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В процессе очистки сточных вод перспективным является совмещение 
процесса разбавления концентрированного раствора флокулянта с обработкой 
осаждаемых в дальнейшем твёрдых частиц приготавливаемым 
концентрированным раствором с целью осуществления адсорбции 
макромолекул флокулянта на поверхности твёрдых частиц непосредственно на 
стадии разбавления концентрированного раствора.  
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During wastewater treatment process it is promising to combine dilution of the 
flocculant concentrated solution with deposited particles treatment formed in the 
concentrated solution for macromolecular flocculant adsorption on solid particles 
surface during dilution of the concentrated solution.  
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Одной из самых сложных проблем в области защиты водоёмов от 
загрязнения является обезвреживание сточных вод.  
Использование флокулянтов позволяет значительно повысить 
эффективность очистки сточных вод и резко снизить объёмы 
производственных стоков, сбрасываемых в накопительные ёмкости и водоёмы. 
Скорость и эффективность флокуляции зависят от содержания в суспензии 
взвешенных твёрдых частиц, суммарной площади их поверхности, наличия 
родственных примесей в очищаемой воде, эффективности перемешивания и 
количества флокулянта, вводимого в суспензию. Увеличение длительности 
перемешивания способствует более равномерному распределению в объёме 
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обрабатываемой суспензии флокулянта, а также более высокой адсорбции 
макромолекул флокулянта на поверхности твёрдых частиц с образованием 
большого числа контактов сегментов макромолекулы полимера с твёрдой 
частицей [1, 2].  
Раствор флокулянта, используемого в процессе флокуляции, готовится, 
как правило, по двухстадийной технологии, которая предполагает на первой 
стадии приготовления растворение в лопастной мешалке твёрдых частиц 
полимера и получение раствора концентрации 1,0–1,5%, впоследствии 
разбавляемого до рабочей концентрации 0,05–0,1%. Это позволяет решить 
сразу же две проблемы: резко снизить расход электроэнергии, затрачиваемой на 
перемешивание приготавливаемого в мешалке раствора, объём которого 
существенно уменьшается и получить  готовый раствор высокого качества, т.е. 
снизить расход дорогостоящего флокулянта за счёт уменьшения степени 
деструкции макромолекул флокулянта в результате уменьшения величины 
касательных напряжений, создаваемых в растворе и сокращения длительности 
воздействия на раствор вращающегося импеллера мешалки. 
Наибольшее распространение получили ещё в 50-е годы прошлого века 
смесители с винтовыми элементами, но они не обеспечивали достаточной 
турбулизации потоков жидкостей, необходимой для эффективного разбавления 
вязких концентрированных растворов и предотвращения образования сгустков 
концентрированного веществ [3].  
Более эффективными являются смесители, сочетающие в себе трубу 
Вентури с эжектором и со статическим смесительным элементом. 
Для гомогенизации растворов флокулянтов широко применяется способ, 
нашедший повсеместное применение в химической технологии [4]. Сущность 
этого способа состоит в том, что поток жидкости, содержащий смешиваемые 
компоненты периодически разбивается на отдельные струи, которые затем 
объединяются в один общий поток. Этот процесс повторяется многократно, в 
результате чего происходит полная гомогенизация смешиваемых компонентов 
жидкости. 
Эффективными являются статические смесители, в которых реализовано 
струйное разбавление концентрированного раствора, разработанные в 
Белорусском национальном техническом университете и внедрённые на 
обогатительных фабриках  «ПО «Беларуськалий», Республика Беларусь [5].  
Разработана схема статического смесителя, в котором также реализован 
принцип струйного разбавления. В этом варианте устройства использовано 
струйное разбавление с одновременной гомогенизацией потока с помощью 
гомогенизирующих решёток  и винтовых статических смесителей. Этот вариант 
устройства, проверенный в производственных условиях, может быть 
использован так же для повышения эффективности систем обезвоживания 
осадков за счёт снижения объёмов раствора флокулянта, используемых для 
флокуляции твёрдых частиц.  
Разработанное устройство позволяет совместить процесс разбавления 




























































































































































































































































































































концентрированным раствором с целью осуществления адсорбции 
макромолекул флокулянта на поверхности твёрдых частиц непосредственно на 
стадии разбавления концентрированного раствора.  
Совмещение двух операций позволяет использовать для разбавления 
концентрированного раствора жидкой фазы, содержащейся в обрабатываемой  
суспензии, что приводит к значительному сокращению объёмов суспензии, 
содержащей обезвоживаемые частицы, в результате чего может быть получен 
значительный экономический эффект и эффективность систем обезвоживания 
осадков может быть существенно повышена. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА 
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Повышения эффективности, качества и снижения энергоемкости 
процесса флотации минералов можно достичь вторичным обогащением 
концентрата в пенном слое непосредственно на поверхности пульпы во 
флотационной камере. Анализ научно-технической и патентной литературы 
показывает, что вторичное обогащение в пенном слое основано на орошении 
пены флотационного концентрата каплями воды и растворами реагентов, они 
подаются через специальные брызгалки-души, расположенные над 
поверхностью камер флотационных машин. 
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